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Entre les darreres novetats de can Puig i Cada-
falch destacaríem que el 2 de maig el Departament 
de Cultura va incoar un expedient sancionador a 
la propietat del casal ja que, tot i el requeriment 
del mes de març, aquesta no ha fet absolutament 
res. Alhora, el Síndic ha tornat a recordar a fi nals 
de juny al Departament que té “l’obligació de pro-
cedir en el termini més breu possible a l’execució 
subsidiària de les obres escaients per raons de segu-
retat dels vianants i per evitar la major degradació 
de l’edifi ci”. 
Esperem que el Sr. Pluma, Director General de 
Patrimoni Cultural, compleixi el que ens va mani-
festar i comenci a imposar sancions de gran quan-
tia a la propietat que s’ha desvinculat totalment del 
casal, i es vegi forçada a actuar. 
El passat dia 13 de juliol el Parlament de Cata-
lunya va aprovar per unanimitat una resolució pre-
sentada per pel grup d’Iniciativa per Catalunya, 
que textualment deia:
«El Parlament insta el Govern de la Genera-
litat a:
1. Continuar vetllant pels requeriments fets 
a la propietat de la casa de Puig i Cadafalch a la 
plaça de Vendre d’Argentona, pel seu caràcter de 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
2. Pel cas de que es desatengui el darrer reque-
riment efectuat, incoar un expedient sancionador 
a la propietat per incompliment dels deures de 
preservació i manteniment de béns culturals d’in-
terès nacional, infracció tipifi cada com a greu per 
l’article 71.3.c de la Llei 9/1993, de 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català.
3. Donar suport tècnic i assessorament, tant a 
l’Ajuntament d’Argentona com a la propietat, res-
pecte de les actuacions més prioritàries a empren-
dre per salvaguardar el bé, així com informar-los 
de les línies d’ajut establertes, a les quals es poden 
acollir, per restaurar-lo i evitar la seva degradació 
i en cas que sigui necessari iniciar un expedient 
d’execució subsidiària.»
El Subdirector General de Patrimoni Cultu-
ral, Sr. Josep Manuel Rueda, ens va manifestar 
que aquesta primera sanció estaria al voltant dels 
3.000€ i en cas que no es complissin els requeri-
ments s’anirien imposant sancions cada cop més 
elevades. Al mateix temps el Departament està 
elaborant un projecte d’actuació subsidiària, ja 
que tenen bastant clar que la propietat continuarà 
sense fer res. Aquesta actuació subsidiària té com a 
objectiu evitar que despreniments del casal puguin 
caure a la via pública i que s’aturi la seva greu 
degradació, està previst que es faci a la tardor.
Aplaudim que el nou govern de la Generalitat 
estigui actuant després que durant un any i mig 
no s’hagués fet practicament res i que el Parlament 
hagi aprovat la Resolució, que esperem que no es 
quedi amb paper mullat.
Esperem també que fi nalment la propietat 
mogui peça i bé cedeixi o vengui la propietat, tot i 
que el que sembla més probable sigui que demani 
l’expropiació forçosa per part de l’ajuntament. 
Molt mal favor està fent la Sra. Riera a la memòria 
del seu besavi, en Josep Puig i cadafalch...
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